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El presente trabajo contiene información técnica real y confiable, enfocado en el 
desarrollo  e implementación de un plan de gestión de almacenamiento para mejorar 
las operaciones en el almacén de modelos para fundición en la empresa 
“HIDROSTAL S.A.”, con la finalidad de brindar un proyecto sencillo y útil, que 
identifique los diferentes problemas que pueden presentarse en la gestión de un 
almacén, así como prevenir y plantear las mejores soluciones a cada problema para 
conseguir de manera eficaz y eficiente que sus operaciones de almacén tales como 
la recepción, almacenamiento, transporte y despacho funcionen de la mejor manera 
posible para evitar problemas más significativos en la logística de la empresa. 
Se ha analizado la problemática y riesgos que traen consigo mediante técnicas y 
herramientas de recolección de datos, así también como métodos de ingeniería que 
nos ha permitido definir la problemática general y plantear los objetivos puntuales 
trabajar. 
Con la implementación de la presente proposición se velará por el bienestar de las 
condiciones del almacén de modelos para fundición así como el aseguramiento y 
flujo de la información  para gestionar de manera correcta los procesos y 
operaciones de dicho almacén. 
La correcta implementación del plan de gestión de almacenamiento que será 
adaptado a las condiciones del almacén de modelos de la empresa HIDROSTAL 
S.A. proporcionará una metodología o programa apropiado para desenvolver de 
forma próspera sus operaciones físicas y administrativas y así disminuir el riesgo de 
afectar negativamente su cadena de valor. 
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The present document contains real and reliable technical information, focused on the 
development and implementation of a storage management plan to improve 
operations at the warehouse of patterns for casting in the company "HIDROSTAL 
SA", in order to provide a simple project and useful, to identify the various problems 
that can arise in the management of a warehouse, as well as prevent and propose 
the best solutions to each problem getting effectively and efficiently to their 
warehouse operations such as receiving, storage, transport and office work as best 
as possible to avoid more significant problems in each logistics company. 
We analyzed the problems and risks they bring with techniques and tools for data 
collection, as well as engineering methods that allow us to define the general problem 
and propose the specific objectives to work. 
With the implementation of this proposal will ensure the welfare of the conditions 
store foundry pattern and flow assurance and information to properly manage the 
processes and operations of the warehouse. 
The correct implementation of storage management plan to be adapted to the 
conditions store business pattern HIDROSTAL S.A. provide a methodology or 
appropriate program to develop so prosperous physical and administrative operations 
and thus reduce the risk of adversely affecting its value chain. 
 
Keywords: Implementation, department store, management, operations, productivity, 
offices, continuous improvement.   
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